



Social Issues and Social Enterprises from “GOOD WORKS” 





















社会的課題      Social Issues 
コーズ             Cause 
社会的取り組み     Social Initiatives 
企業の社会的責任      Corporate Social Responsibility 











































































を両立する』は、原題の副題に“Doing the Most Good 
































































































































































































表 1 コーズ･プロモーションの事例 











































表 1 コーズ･プロモーションの事例(つづき) 
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Communication / Echo Global CSR Study”と題す





















































企業（ビジネス）の社会における役割 2013 年 2011 年 







3．より大きな課題に対し、寄付･ボランティアをもってサポートする。  25％ 20％ 
4．コミュニティにおいて限られた役割を担う。  22％ 13％ 
5．株主のために利益を上げる。  ７％ ６％ 
 （出典）Cone Communications, 2013 Cone Communications/Echo Global CSR Study Report: Expectations:pp9 
 
表 3 企業に取り組んで欲しい課題の推移 
取り組んで欲しい課題 2013 年 2011 年
1．経済的発展（雇用創出やインフラ整備、コミュニティ開発）   38％ 34％ 
2．環境(自然な資源の保全と保護)   19％ 21％ 
3．貧困と飢餓（困窮している人々への経済的･生活支援的援助）   11％  11％ 
4．人権（労働者、子ども、女性、不公正の状態にある人々の権利の明確化   11％ 12％ 
5．教育（教育の機会均等）   9％ ９％ 
6．健康と疾病（疾病の予防的教育、HIV/AIDS、がん、子ども、母体）   8％ ８％ 
7．水（清潔な飲料水の確保とアクセス）   4％   6％ 
（出典）Cone Communications, 2013 Cone Communications/Echo Global CSR Study Report: Issues:pp12 
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 2013 年の調査報告でも、「価格と質が類似の商品 
なら、よい社会的コーズと関連するブランドに切り 
換えるか」という選択肢に消費者は、2011 年は 94％ 















ここに CRM が効果的に働くのではないかという素 
地があると判断できる。 


















































 “GOOD WORKS!”では、どんな事例が紹介さ 
れているのだろうか。前著を踏襲する形で作成され 
た表にまとめられた CRM の事例には、コーン･コミ 
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５． オールステート（運転中に携帯メールを打たな 
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